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ABSTRAK  
Tadzkirotul Jannah: Kontribusi Kyai dalam Muchtarom dalam 
pengembangan sistem pengembangan sistem pendidikan pondok pesantren Ad-
Dhuha Bungsing, guwosari, pajangan, Bantul Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi 
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 
Universitas Alma Ata Yogyakarta 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Kyai Muchtarom 
dalam pengembangan sistem pendidikan pondok pesantren Ad-Dhuha. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan 
trianggulasi. Yang dijadikan sumber data adalah orang-orang yang dianggap 
penting dang mengetahui banyak hal tentang permasalahan yang akan ditelittioleh 
peniliti , sumber datanya yaitu : pengsuh pondok pesantren Ad-Dhuha bungsing 
gowasari pajangna bantul, pendiri pondok pesantre ad-dhuha, para santri pondok 
pesantren Ad-dhuha dan warga sekitar pondok pesantren Ad-Dhuha. Penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kontribusi kyai muhtarom 
dalam pengembangan sistem pendidikan pondok pesantren Ad-Dhuha antara lain: 
kurikulum, kurikulum yang tersembunyi, bidang kepemimpinan dan pendekatan 
kyai muchtarom kepada para santri. 
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